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Livres récents
Sélection d’ouvrages parus en 2011
Éditions
brantôme Pierre de Bourdeille (seigneur de), La Vie 
d’Anne de Bretagne. Suivie de La Vie de ses filles Claude 
et Renée de France, éd. préparée par Pascal Dumaih 
et Éric de Bussac, Clermont-Ferrand, Paleo.
brantôme Pierre de Bourdeille (seigneur de), La 
Vie de François Ier et de la reine Claude de France, éd. 
préparée par Pascal Dumaih et Éric de Bussac, 
Clermont-Ferrand, Paleo.
chateaubriand François-René de, Des études 
historiques, préf. Michel Crépu, éd. établie et 
annotée par Michel Brix, Paris, Bartillat.
diodore de sicile, Histoire des Assyriens, trad. du 
grec par Ferdinand Hoefer, nouv. éd. préparée 
par Yves Germain, Clermont-Ferrand, Paleo.
Documents sur l’histoire de Jeanne d’Arc. L’entrevue de 
Chinon, 1429, trad. du latin et de l’ancien français 
par Nathalie Desgrugillers, Clermont-Ferrand, 
Paleo.
ferdowsi, Le Livre des rois. Histoire légendaire des rois de 
Perse, trad. du persan par Frouzandéh Brélian-
Djahanshahi, nouv. éd. revue et corrigée, Paris, 
Imago.
frédégaire (auteur prétendu), Les Compilations. Par-
tie III, trad. du latin et prés. par Nathalie Des-
grugillers-Billard, Clermont-Ferrand, Paleo.
La Grande Chronique du règne de Philippe le Bel, trad. 
et prés. par Nathalie Desgrugillers-Billard, 
Clermont-Ferrand, Paleo.
grégoire de tours (saint), L’Histoire des rois 
francs, trad. du latin par Just-Jean-Étienne Roy, 
précédé d’un texte d’Erich Auerbach, Paris, 
Gallimard.
grégoire de tours (saint), Histoire des Francs. 1, 
Histoire de la Gaule jusqu’à Clovis, trad. du latin par 
François Guizot, éd. revue par Pierre Sicard, 
Clermont-Ferrand, Paleo.
hegel Georg Wilhelm Friedrich, La Raison dans 
l’histoire. Introduction aux « Leçons sur la philosophie de 
l’histoire du monde », trad. de l’allemand, notes et 
prés. de Laurent Gallois, Paris, Points.
hegel Georg Wilhelm Friedrich, Introduction à la 
Rubrique établie par Victoire Moinard
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philosophie de l’histoire, édit. Myriam Bienenstock, 
Norbert Waszek, Paris, LGF.
hérodote, Enquête, tome 1, Livres I à IV, éd. préparée 
par Yves Germain et Éric de Bussac, avec la 
collab. d’Aude Rémy, d’après la trad. originale 
de M. Larcher, Clermont-Ferrand, Paleo.
hérodote, Enquête, tome 2, Livres V à IX, éd. 
préparée par Yves Germain et Éric de Bussac, 
avec la collab. d’Aude Rémy, d’après la trad. 
originale de M. Larcher, Clermont-Ferrand, 
Paleo.
hérodote, Enquête, tome 3, Darius. L’Inde, l’Arabie, 
Samos, Babylone, trad. du grec par M. Larcher, 
nouv. éd. préparée par Yves Germain, Clermont-
Ferrand, Paleo.
hérodote, Histoire de Cyrus, trad. du grec par 
M. Larcher, nouv. éd. préparée par Aude Rémy, 
Yves Germain et Éric de Bussac, Clermont-
Ferrand, Paleo.
Histoire de la Gaule romaine. D’après le témoignage des 
historiens grecs, trad. du grec par Edmond Cougny, 
éd. préparée par Yves Germain et Éric de 
Bussac, Clermont-Ferrand, Paleo ; tome 1 : La 
Conquête romaine, César, La Gaule romaine d’Auguste à 
Néron (ier siècle av. J.-C. – ier siècle ap. J.-C.), tome 2 : 
De Néron à Constantin (ier-ive siècles ap. J.-C.).
justin, Histoire des grands empires de l’Antiquité. 
Assyriens, Babyloniens, Mèdes, Scythes, Perses, Grecs. 
Abrégé de l’Histoire philippique de Trogue Pompée, 
livres I-IV, trad. du latin par Jules Pierrot, nouv. 
éd. préparée par Michel Tailhac, Clermont-
Ferrand, Paleo.
Lettres de Jeanne d’Arc. Suivies des actes officiels et des 
correspondances de ses adversaires et de ses alliés, éd. 
et trad. par Nathalie Desgrugillers, Clermont-
Ferrand, Paleo.
tite-live, Histoire de Rome depuis sa fondation. Livre I, 
Origines de Rome, la royauté, trad. originale par 
MM. Liez et Dubois, nouv. éd. préparée par 
Yves Germain et Éric de Bussac, Clermont-
Ferrand, Paleo.
Zosime, Histoire nouvelle de l’Empire romain. Jusqu’en 410 
ap. J.-C., trad. du grec ancien par M. Buchon, éd. 
préparée par Yves Germain et Éric de Bussac, 
Clermont-Ferrand, Paleo.
Figures d’historiens
bertrand Gilles, guyot Alain (dir.), Des « passeurs » 
entre science, histoire et littérature. Contribution à l’étude 
de la construction des savoirs, 1750-1840, Grenoble, 
ELLUG.
bloch Marc, Mélanges historiques, préf. de Yann 
Potin, Paris, CNRS.
Critique, no 769-770, Patrizia Lombardo, Martin 
Rueff  (dir.), Sur les traces de Carlo Ginzburg, Paris, 
Minuit.
dosse François, Pierre Nora. Homo historicus, Paris, 
Perrin.
ferro Marc, Autobiographie intellectuelle, avec 
Gérard Jorland, Paris, Perrin.
paul Herman, Hayden White, Cambridge (GB) / 
Malden (Mass.), Polity Press.
hérody-pierre Claudine, Robert Schnerb, un 
historien dans le siècle (1900-1962). Une vie 
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autour d’une thèse, préf. Nathan Wachtel, Paris, 
L’Harmattan.
Histoire, histoires. Nouvelles approches de Saint-Simon 
et des récits des xviie-xviiie siècles, textes réunis par 
Marc Hersant, Marie-Paule Pilorge, Catherine 
Ramond et François Raviez, Arras, Artois 
Presses Université.
marshall Amandine, Auguste Mariette, préf. Aly 
Maher El Sayed, prés. Christian Leblanc, 
Paris, Bibliothèque des introuvables.
nora Pierre, Historien public, Paris, Gallimard.
olsen Niklas, History in the Plural. An Introduction 
to the Work of  Reinhart Koselleck, New York, 
Berghahn Books.
parsis-barubé Odile, La Province antiquaire. 
L’invention de l’histoire locale en France (1800-
1870), préf. de Philippe Boutry, Paris, 
CTHS.
ploux François, Une mémoire de papier. Les historiens 
de village et le culte des petites patries rurales 
(1830-1930), Rennes, Presses universitaires 
de Rennes.
wieviorka Annette, nikel Séverine, L’Heure 
d’exactitude. Histoire, mémoire, témoignage : entretiens 
avec Séverine Nikel, Paris, Albin Michel.
Épistémologie  
et méthodologie de l’histoire
aron Raymond, Dimensions de la conscience 
historique, préf. de Perrine Simon-Nahum, 
Paris, Les Belles Lettres.
artières Philippe, laé Jean-François, Archives 
personnelles. Histoire, anthropologie et sociologie, Paris, 
Armand Colin.
babelon Jean-Pierre, backouche Isabelle, duclert 
Vincent, james-saraZin Ariane (dir.), Quel musée 
d’histoire pour la France ?, Paris, Armand Colin.
berlatsky Eric L., The Real, the True, and the Told. 
Postmodern Historical Narrative and the Ethics of  Repre-
sentation, Columbus, Ohio State University Press.
blouin Francis, rosenberg William, Processing the 
Past. Contesting Authority in History and the Archives, 
Oxford / New York, Oxford University Press.
bouton Christophe, bégout Bruce (dir.), Penser 
l’histoire. De Marx aux siècles des catastrophes, préf. de 
Jacques Revel, contributions de Bruce Bégout, 
Myriam Bienenstock, Jean-Claude Bourdin et 
al., Paris, L’Éclat.
brégeon Jean-Joël, Écrire la Révolution française. Deux 
siècles d’historiographie, Paris, Ellipses.
cadiou François, coulomb Clarisse, lemonde 
Anne, santamaria Yves, Comment se fait 
l’histoire. Pratiques et enjeux, nouv. éd., Paris, La 
Découverte.
cannadine david, Making History now and 
then. Discoveries, Controversies and Explorations, 
Basingstoke / New York, Palgrave Macmillan.
chaZan Mireille, noroy Gérard (dir.), Écrire l’histoire 
à Metz au Moyen Âge. Actes du colloque, 23-25 avril 
2009, organisé par l’université Paul-Verlaine de 
Metz, Berne, Peter Lang.
cohen Évelyne, goetschel Pascale, martin 
Laurent, ory Pascal (dir.), Dix ans d’histoire 
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culturelle. État de l’art, Villeurbanne, Presses de 
l’ENSSIB.
Dialogues d’histoire ancienne, supplément 4-1 et 
4-2, Jeux et enjeux de la mise en forme de l’histoire. 
Recherches sur le genre historique en Grèce et à Rome, 
Besançon, Presses universitaires de Franche-
Comté.
doussot Sylvain, Didactique de l’histoire. Outils et 
pratiques de l’enquête historienne en classe, préf. de 
Christian Orange, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes.
dubois Claude-Gilbert, La Conception de l’histoire en 
France au xvie siècle (1560-1610), reprod. en fac-
sim., Genève (Suisse), Slatkine reprints.
genet Jean-Philippe, ZorZi Andrea (dir.), Les 
Historiens et l’informatique. Un métier à réinventer, 
Rome, École française de Rome.
guenée Bernard, Histoire et culture historique dans 
l’Occident médiéval, nouv. éd., Paris, Aubier.
kalela Jorma, Making History. The Historian and Uses 
of  the Past, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
klein Kerwin, From History to Theory, Berkeley, 
University of  California Press.
koselleck Reinhart, L’Expérience de l’histoire, éd. et 
préf. par Michael Werner, trad. de l’allemand 
par Alexandre Escudier, avec la collaboration 
de Diane Meur, Marie-Claire Hoock et Jochen 
Hoock, nouv. éd., Paris, Points.
L’Histoire comme impératif  ou la « Volonté de comprendre ». 
Actes du colloque en hommage à Jean-Pierre Vernant et 
Pierre Vidal-Naquet, Naples, 24-27 nov. 2008, préf. 
Jean-Pierre Brun, Alain Schnapp et Martine 
Segonds-Bauer, Naples, Centre Jean Bérard.
labriola Antonio, Essais sur la conception matérialiste 
de l’histoire, éd. coord. par Frank La Brasca, trad. 
nouv. et notes par Agnès Cugno, Emmanuel 
Chubilleau, Manlio Gaziano et al., introd. par 
André Tosel, Paris, Vrin.
le goff Jacques, nora Pierre (dir.), Faire de l’histoire. 
Nouveaux problèmes, nouvelles approches, nouveaux objets, 
nouv. présentation, Paris, Gallimard.
nora Pierre, Présent, nation, mémoire, Paris, 
Gallimard.
offenstadt Nicolas, L’Historiographie, Paris, PUF 
(Que sais-je ?).
Les Philosophes et l’histoire au xviiie siècle, Muriel 
Brot (dir.), avec les contributions de Georges 
Benrekassa, Jacques Berchtold, Pierre 
Berthaume et al., Paris, Hermann.
porciani Ilaria, raphael Lutz (dir.), Atlas of  European 
Historiography. The Making of  a Profession, 1800-
2005, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
robinson Alan, Narrating the Past. Historiography, 
Memory and the Contemporary Novel, New York, 
Palgrave Macmillan.
rosenZweig Roy, Clio Wired. The Future of  the Past in 
the Digital Age, introd. d’Anthony Grafton, New 
York / Chichester, Columbia University Press.
rowley Anthony, Et si on refaisait l’histoire ?, nouv. 
éd., Paris, Odile Jacob.
sirinelli Jean-François, L’Histoire est-elle encore 
française ?, Paris, CNRS.
woolf Daniel, A Global History of  History, 
Cambridge, Cambridge University Press.
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Arts, histoire et littérature
alamichel Marie-Françoise, braid Robert (dir.), 
Texte et contexte. Littérature et histoire de l’Europe 
médiévale, Paris, M. Houdiard.
blondeau Chrystèle, jacob Marie (dir.), L’Antiquité 
entre Moyen Âge et Renaissance. L’Antiquité dans les 
livres produits au nord des Alpes entre 1350 et 1520, 
Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest.
kohlhauer Michael (dir.), Fictions de l’histoire. Écriture 
et représentations de l’histoire dans la littérature et les arts, 
Chambéry, Université de Savoie, Laboratoire 
Langages, littératures, sociétés.
Le Débat, no 165, L’Histoire saisie par la fiction, Paris, 
Gallimard.
lefere Robin, boixareu Mercè (dir.), L’Histoire de 
la France dans la littérature espagnole. Entre francophobie 
défensive et admiration francophile, Paris, Honoré 
Champion.
martin Roxane, nodera Marina (dir.), Les 
Arts de la scène à l’épreuve de l’histoire. Les objets 
et les méthodes de l’historiographie des spectacles 
produits sur la scène française (1635-1906). Actes 
du colloque international tenu à l’Université de Nice-
Sophia Antipolis les 12, 13 et 14 mars 2009, Paris, 
Honoré Champion.
parent Sabrina, Poétiques de l’événement. Claude Simon, 
Jean Rouaud, Eugène Savitzkaya, Jean Follain, Jacques 
Réda, Paris, Classiques Garnier.
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